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AK27サティマー を合成 し､骨格筋 cDNA､及び
肝臓 cDNAをpcRを用いて増幅した｡肝臓
cDNA よりの AK2増幅には成功 したが､
AK17oティマーにおいでは､現在までにまだ単
一ハ●ンドを確認できていない｡確認できた肝
臓 AK2の PCR産物は､1%アがロースケ●ル電気
泳動にて 約 10∞bp長であった｡次年度､サ
7●クローこンク●の後､DNAトクエンスによりマカカ属サル
肝臓 AK2のcDNAを決定し､蚤白質を発現
させ､生化学的特性を明らかにしたい｡さ
らにAKlの検索も続けて行う予定である｡
